



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas di bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap dari hasil perhitungan 
diketahui thitung sebesar 1.613 dan lebih besar daripada ttabel sebesar 
0.0000000001979. 
2. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh negatif terhadap Harga Saham pada 
Perusahaan Sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2013-2018 dengan dari hasil perhitungan diketahui thitung sebesar -494 
dan lebih besar daripada ttabel sebesar -84.657 
3. Return Of Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap Harga Saham pada 
Perusahaan Sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2013-2018 dengan Thitung  3.741 lebih besar dari Ttabel sebesar 671.006 
4. Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin (NPM), dan Return Of Equity 
(ROE), secara bersamaan berpengaruh positif terhadap Harga Saham 
pada Perusahaan Sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2013-2018 dengan Fhitung  6.561 sedangkan hasil signifikan Ftabel 
sebesar 0.002 masih dibawah 0.5 maka ukuran perusahaan berpengaruh. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka penulis dapat 
memberikan beberapa saran antara lain: 
   1. Bagi Investor 
a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
positif terhadap harga saham, sehingga perlu mendapatkan perhatian 
dalam menilai perkembangan perusahaan pertanian. 
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b. Rasio Net Profit Margin (NPM), dan Return Of Equity (ROE) berpengaruh 
positif terhadap harga saham, sehingga variabel tersebut perlu mendapat 
perhatian dalam menilai kinerja dan kualitas perusahaan pertanian. 
   2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Sampel penelitian dapat diperbanyak lagi sehingga lebih mampu 
memberikan hasil secara akurat dan dapat menyeluruh. 
b. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan, tidak hanyak pada 
sektor pertanian namun juga sektor yang lainnya agar hasil penelitian dapat 
memberikan banyak manfaat. 
 
